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.1 94/9発売『快速銀河JAW 6OX7にわいて、当社従来槽樋AW.6OG5との比級定崎容量的7割 '42kg.，先居時で、結水量15L分の喝含..2皮製品.和服レーヨノ帯一部，尭え'.いむのあり孟す
全自動洗濯機AW-60X8(容量6.0kg)本体標準価格93.000円 {酬 ) Hエクセルグレー Cマイルトベージ2 寸，圭 幅ホース宮ι625x奥行613唱さ926<mo.r取級鋭明書Jは、商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお院み〈ださい.r保E正書Jは、こ:It入の際、必ず必要事項の記入をニ'砲総の上、大切に保管してください
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